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Official 
Score Card
....OFFICIALS....
S T A R T E R
S T E V E  G. P H IL L IP S  - - -  X e n ia , O h io
JU D G E S
J O S E P H  M . M c G R A W  -  -  -  W a sh in g to n , P a . 
JA M E S  F . Y O U N G  - - - Q u in cy , M ass. 
C H A R L E S  B . S T IC K N E Y  - - - N ash u a , N . H .
....TIMERS....
D R . J. T . M cG L Y N N  - - -  B ro o k lin e , M ass. 
D R . G U Y  E. C H E S L E Y  -  -  -  R o c h e s te r , N . H . 
D . W H IT E   -  -  -   B r ig h ton , M ass. 
J O H N  H . G IL B O D Y   - - - C lerk  o f  C ou rse
P r o g r a m  S erv ice— F R A N K  G. T R O T T
G en era l M a n a g er  an d  T rea su rer  
A L L A N  J. W IL S O N  - - -  N ew ton , M ass.
GRAND CIRCUIT MEET
R O C K I N G H A M  P A R K
S A L E M ,  N E W  H A M P S H I R E
R u le s  o f  th e  N ew  H a m p sh ire  State R a c in g  C om m iss ion  
to  G ov ern
Friday, August 10, 1934
WARNING
Please purchase tickets only at the regular 
mutuel windows. This request is made for the 
protection of the general public as numerous 
complaints convince us that it is not wise to 
make purchases from individuals elsewhere.
ATTENTION— SPECIAL NOTICE— CAUTION
Before starting to buy your ticket, see that 
you have the right change; also be sure of the 
name of horse you wish to purchase ticket for. 
This will save time and mistakes.
Klaxon Will be Used for Five Minute Warning
TOTE
TIC KE TS
Claiming Price $1000 to $1500 
Purse $200
P AC IN G — A B O U T  S IX  F U R L O N G S
AN
D
IC
A
P
 
U
M
B
E
R
S
1 WORTHY PETER, b g $1500P e t e r  H e n l e y — W o r t h y  D o l l y ,  2 . 1 0  1 / 4B y  M o s t  W o r t h y  W a l t e r  H .  B i r d ,  R e v e r e ,  M a s s .  
B L A C K - R E D  H .  B R U S I E
02 4
2 RHINEWORTHY, b m. $1000W o r t h y  P e t e r — R h i n e  G y p s y ,  2 . 1 9  1 / 4B y  B i n g e nC h a r l e s  M u r r a y ,  B a n g o r ,  M e .  
G R E E N - Y E L L O W  P .  C H A P P E L L E
00 X
4 MISS MEADOWS, br m $1000B o g a l u s a — F l o  P e t e r s ,  2 . 1 5  1/4B y  P e t e r  T h e  G r e a t  J .  B .  M a n g i n o ,  P l a i n f i e l d ,  N .  J .
D A R K  G R E E N - O L D  G O L D  F .  E G A N
03
4 BRAVE ARION, b g $1000A r i o n  G u y — A l i x  S t o u t  B y  E l  C a n t oJ a m e s  H .  P o r t e o u s ,  M i d d l e t o w n ,  C o n n .  
O R A N G E - G R E E N  L ,  T O O L E
06 3
5 CALUMET ALONE, ch g $1000P e t e r  T h e  B r e w e r — Z u l u  B e l l e  B y  P e t i g r uM .  J .  Q u e r e e a u ,  P h i l a d e l p h i a  
B R O W N - R E D  M .  Q U E R E E A U
05
6 BUD AZOFF, ch g $1000A z o f f — G y p s y  H a l  B y  D i r e c t  H a lF a i r  O a k s  F a r m ,  L e x i n g t o n ,  M a s s .  
G R E E N - W H I T E  V .  F L E M I N G
01 1
7 HOLLYROOD RUTH, b m $1000P e t e r  V o l o — H o l l y r o o d  J a n e t  B y  J o e  D o d g eJ o s e p h  D o d g e ,  O r a n g e b u r g ,  N .  Y .  
B R O W N - R E D  J .  D O D G E
04
1 . 2 8
Klaxon Will be Used for Five Minute Warning
—  B r a v e  A r i o n  —
BUYING
TOTETICKETS Claiming Price $1000 to $1500 
Purse $200
T R O T T IN G — A B O U T  S IX  F U R L O N G S
HANDICAP 
NUMBERS
1
CALUMET DOBLE, b g    $1500
B e lw in — M ay W . 2.06     3 
B y  P e ter  T h e  G reat 
M iss B essie  L ev in e , P ro v id e n c e , R . I. 
B L A C K -R E D  H . B R U S IE
01
2
HOLLYROOD REINA, bm  $1000
H o lly r o o d  P r in ce — Q u een  V o l o     2 
B y  P e te r  V o lo
J oh n  B ru em m er , M ilw a u k ee , W is . 
G O L D -P U R P L E  H . M c K A Y
06
3
CALUMET CANDLER, b h $120-
B og a lu sa — T h e  G reat B eu la h  
B y  A x w o r th y
H a p p y  H ou r  S tab le , M in eo la , N. Y . 
R E D -W H I T E  H . P O W N A L L
04
4
TIDEMARK, br  g  $ 1 0 0 0
L ee  T id e — W ilte n a
B y  R h in e la n d e r    4 
W illia m  P. W h ite , L a w re n ce , M ass. 
G R E Y -R E D  J. H A N A F IN
02
5
SIR RALEIGH, ch h $1200
C h estn u t P e te r— T h y r ra  V a r r ic k  
B y  N ativ e  K in g    1 
A lla n  J. W ilso n , N ew ton , M ass. 
G R E E N -G O L D  W . B R IT E N F IE L D
05
6
EXPECTATION, b g $1000
G u y A x w o r th y — P ro g r e s s iv e  
B y  B e lw in
G ib son  W h ite , L e x in g to n , K y .
B L A C K -W H IT E  B . W H IT E
00
7
SETZER HANOVER, b g $1000
D illo n  V o lo—B on set 
B y  H e n ry  S etzer 
H e n ry  Ja rv is , B r id g e to w n , R . I . 
G R E E N  N. P H IL L IP S
03
1 . 2 9  1 / 4
T R O T T IN G — O N E  M IL E
RS
1 CALUMET CANDLER, b h $1200B o g a lu s a — T h e  G reat B eu la h  B y  A x w o r th yH a p p y  H o u r  S table , M in eo la , N . Y . 
R E D -W H I T E  H. P O W N A L L
05 3
2 SETZER HANOVER, b g $1000D illon  Y o lo — B on set  B y  H e n ry  S etzer H e n ry  J a rv is , B r id g e to w n , R . I  . 
G R E E N  N. P H IL L IP S
06
3 TIDEMARK, br g $1000L ee  T id e— W ilte n a  B y  R h in e la n d e rW illia m  P. W h ite , L a w re n ce , M ass. 
G R E Y -R E D  J. H A N A F IN
03
4 CALUMET DOBLE, b g $1500B elw in — M ay W . 2.06 B y  P e te r  T h e  G reat M iss  B essie  L ev in e , P ro v id e n ce . R . I. B L A C K -R E D  H . B R U S IE 01 X
5 EXPECTATION, b g $1000G u y A x w o r th y — P ro g re ss iv e  B y  B e lw inG ib son  W h ite , L e x in g to n , K y . B L A C K -W H IT E  B . W H IT E 04
6 HOLLYROOD REINA, bm  $1000H o lly r o o d  P r in ce — Q ueen Y o lo  B y  P e te r  Y o loJ oh n  B ru e m m e r , M ilw a u k ee , W is . 
G O L D -P U R P L E  H . M c K A Y
02 4
7 SIR RALEIGH, ch h $1200C h estn u t P e te r — T h y rra  V a r r ick  B y  N ative  K in gA lla n  J. W ilson , N ew ton , M ass. 
G R E E N -G O L D  W . B R IT E N F IE L D
00 1
U S E THESE  
N U M B E R S  
FOR  
B U Y I N G  
TOTE  
TIC KE TS
SEVENTH RACE 
Claiming Price $1000 to $1500 
Purse $200
P A C IN G — O N E  M IL E
H
A
N
D
I
C
A
P
N
U
M
B
E
R
S
1 BRAVE ARION, b g $1000A rio n  G u y— A lix  S tou t B y  E l C an toJa m es H . P o rte o u s , M id d le tow n , C on n . 
O R A N G E -G R E E N  L. T O O L E
06
(2.05 1/4)
3
2 WORTHY PETER, b g $1500P e te r  H e n le y — W o r th y  D o lly , 2 .1 0  1/4B y  M ost W o r t h y  W a lte r  H. B ird , R e v e re , M ass. 
B L A C K -R E D  H . B R U S IE
03
3 CALUMET ALONE, ch g $1000P e te r  T h e  B re w e r— Z u lu  B e lle  B y  P e tig ruM. J. Q u ereea u , P h ila d e lp h ia  
B R O W N -R E D  M . Q U E R E E A U
05
4
4 RHINEWORTHY, b m $1000W o r th y  P e te r— R h in e  G yp sy , 2.17 1/4B y  B in g enC h a rles  M u rray , B a n g or , M e. 
G R E E N -Y E L L O W  P. C H A P P E L L E
00
5 MISS MEADOWS, br m $1000B og a lu sa — F lo  P eters , 2 .1 5  1/4 B y  P e te r  T h e  G reat J. B . M a n g in o , P la in fie ld , N. J.
D A R K  G R E E N -O L D  G O L D  F . E G A N
02
1
6 HOLLYROOD RUTH, b m $1000P eter  V o lo — H o lly r o o d  Ja n et t B y  J oe  D o d g eJ o se p h  D od g e , O ra n geb u rg , N . Y . 
B R O W N -R E D  J. D O D G E
01 2
7 BUD AZOFF, ch g  $1000A z o ff— G y p sy  H a l V. Fleming B y  D ir e ct  H a l  F a ir  O ak s F a rm , L ex in g to n , M ass. 04
.09
WHEN A HORSE IS A STARTER
I f  while betting is in progress, a horse should be excused  
by the Stewards, because of accident or casualty before  
leaving for the post, the pooling is not affected thereby. 
The Tickets purchased on the horse that has been de- 
clared are redeemed at their cost value, such am ount be - 
ing subtracted from  the pool. I f  however, a horse has 
left the paddock for the post it becom es a “ starter” and  
all bets on it stand whether it starts or not.
In the event o f  a horse being excused by the Stewards, 
all bets recorded on the horse withdrawn, either Straight, 
Place or Show, will be refunded, but the am ount bet will 
be included in the total of the pools, and any estim ate as 
to the odds against any particular horse starting, m ust be 
calculated after the am ount of the refund has been de-  
ducted from  the total of the pools.
Klaxon Will be Used for Five Minute Warning
TIC KETS
Two Year Olds Purse $200
T R O T T IN G — O N E  M IL E
J D
I
C
A
P
 
M
B
E
R
S
1
MARY TAYLOR, br f
T ru a x — S u m atra , 2 .0 2  3/4
B y  B e lw in
R . J. R e y n o ld s , W in s to n -S a le m , N. C. 
B L A C K -W H IT E  B. W H IT E
00
1
2
COUNTESS ZABETTA, br f
G u y D a y — M a x in e
H e n ry  M. C lark e , S p rin g fie ld , M ass. 
P U R P L E -G O L D  A . C R O S S M A N
04
3
MISS HARRIS T, b f
T illw o r th y — M iss H a rris  M . 1 .5 8  1/4
G o o d  T im e  Stable, G osh en , N . Y . 
B L U E -G O L D  H . T H O M A S
06
4
ATHLONE’S SALLY BOY, b c
A th lo n e  G u y— H o lly r o a d  Sally  
B y  P e te r  V o lo  
Sam  C aton , L ex in g ton , K y . 
B R O W N -W H IT E  S. C A T O N
0 2 3
5
ZILLAH HANOVER, ch f
S an dy  F la sh — M a ry  W o o d , 2 .0 7  1/4
B y  P e ter  W o o d
H a n o v e r  S h oe  F a rm s, H a n ov er , P a . 
O R A N G E -B L U E  T. B E R R Y
01
6
FLAXEY VOLO, br f
P eter  V o lo — A n n a  B r a d fo r d ’s F la x e y  
B y  G u y A x w o r th y
E sta te  o f  F re d  F . F ie ld , B r o ck to n , M ass. 
G R E Y -C H E R R Y  W . C A T O N
05 Z
7
NEWTON HANOVER
P eter  V o lo — M iss H a n ov er , 2 .0 4  3/4
B y  D illo n  A x w o r th y  
J. C. T h o m p s o n , N ew  Y o rk  
B L A C K -R E D  H . B R U S IE
03
T O T E 
TICKETS Three Year Olds Purse $200
T R O T T IN G — O N E  M IL E   .0 7
N
D
IC
A
P
UM
B
E
R
S
1 F R O L I C ,  b  fV o lo m ite — C ream  W o r th y  1 B y  G u y  A x w o r th y  G eorg e  A . G raves, L in co ln , M ass. 
R E D -B L A C K  A . R O D N E Y
03
2 H E R B E R T ,  c h  cS p e n ce r— S p rin g  T id e , 2 .1 7  1/4 B y  E ta w a hS am u el R o b in so n , H a rt fo r d , C onn . 
G R E Y -R E D  J. H A N A F IN
06
3 L A D Y ,  W A Y N E ,  b  f  L ee  T id e— L a d u ra  B y  P e te r  M acA m o s  & B a u m b litz , P o rta g e , O h io . 
G R E E N -G O L D  H . M Y E R S
h
4 F A Y  M A C K ,  g  fM r. M cE lw y n , 1 .5 9  1/4 — F a y  W o r t h y  2 .14 3/4 B y  F a v o n ia nW . N. R e y n o ld s , W in s to n -S a le m , N. C. 
B L A C K -W H IT E  B . W H IT E
02
5 S E N A T O R  M I M I C ,  b  c   2T h e  S en a tor— P h a lla  V o lo  B y  P e te r  V o loJ o h n  H. O ’ B rien , C lev e lan d , O h io  
R E D -W H I T E -B L U E  H . P A R S H A L L
00
6 H A R V E Y  S P E N C E R ,  b  cSpe n ce r— H a rv est  G ale, 2 .0 5  1/4 B y  T h e  H a rv este r  D av id  M . L ook , N ew  Y o r k  
G R E E N -R E D  W . H o d s o n
05
7 S E N A T O R  B E D E L L ,   c  gT h e  S en a tor— E le a n o r  A x w o r th y   B y  G u y  A x w o r th y  E. J. B a k er , St. C h a rles , I l l .  
G R E E N -W H IT E  S. P A L IN
01
.0 7
USE THESE 
NUMBERS 
FOR
BUYING
TOTE
TICKETS
THIRD RACE
Two Year Olds Purse $1000
P ACIN G — O N E M IL E   . 1 0
H
A
N
D
IC
A
P
N
U
M
BERS
1 K A N T A R A ,  b r  fP e te r  V o lo — M a rg a re t  S p a n g ler , 2.0214 B y  G u y  A x w o r th yA . J. W ils o n  an d  H . T o o th a c k e r , B osto n  
G R E E N -G O L D  W . B R IT E N F IE L D
03
2 I M A  P A T C H ,  b  fA r io n  G u y— M audB y  In d ia n a  D a n  P a tch  O. M. P o w e ll, R o c h e s te r , In d .
B L A C K  O. P O W E L L
05
3 E C H O  H A R V E S T E R ,  c h  gG e o rg e  H a rv este r— A n n a  E c h o  B y  E c h o  T od dM u rch ie  & L ib b y , S ou th  C asco, M e. 
B L A C K  W . G IB B O N S f
4 C A P T A I N  J A C K ,  b  cT ru a x — C y th eria  T h e  G reat  B y  P e te r  T h e  G reat E . L . W h ite h e a d , C h ica g o  
R E D -W H I T E -B L U E  H . P A R S H A L L
02
5 T H E  A U C T I O N E E R ,  r o  c .C o u n terp a rt— S w eet C. M arie   1 B y  E d . S.E . J. B a k er , St. C h arles, Ill. 
G R E E N -W H IT E  S. P A L IN
00
6 A U N T  I D A ,  c h  f   2D illo n  A x w o r th y — R o s e  R a e m o re  N e w b r o o k  S tab le , N ew a rk , N. J.   W . H o dson 01
SPECIAL NOTICE
All winning Pari-Mutuel tickets are payable 
immediately after the race to which the ticket 
relates has been run and the winning horses 
announced and the odds displayed upon the 
Pay Board.
Association will not be responsible for 
lost or destroyed tickets, and reserves the right 
to refuse payment of torn or mutilated tickets.
Klaxon Will he Used for Five Minute Warning
T I C K E T S Two Year Olds Purse $200
T R O T T IN G — A B O U T  S IX  FU R L O N G S
AN
D
I
C
A
P
UM
B
E
R
S
1 COUNTESS ZABETTA, br fG u y  D a y — M axin eH e n ry  M. C lark e , S p rin g fie ld , M ass. 
P U R P L E -G O L D  A . C R O S S M A N
05 3
2 FLAXEY VOLO, br fP e te r  V o lo — A n n a  B r a d fo r d ’ s F la x e y  B y  G u y  A x w o r th yE sta te  o f  F re d  F . F ie ld , B r o ck to n , M ass. 
G R E Y -C H E R R Y  W . C A T O N
04
  1
3
ATHLONE’S SALLY BOY, b c
A th lo n e  G u y— H o lly r o o d  S a lly  
B y  P e ter  V o lo  
Sam  C aton , L e x in g to n , K y . 
B R O W N -W H IT E  S. C A T O N
02
4 MISS HARRIS T, b fT illw o r th y — M iss H a rr is  M. 1.58 1/4G ood  T im e  S table , G osh en , N . Y . 
B L U E -G O L D   H . T H O M A S
06
5 NEWTON HANOVERP eter  V o lo — M iss  H a n o v e r , 2 .0 4  3/4B y  D illo n  A x w o r th y  J. C. T h o m p s o n , N ew  Y o r k  
B L A C K -R E D  H . B R U S IE
03
6 ZILLAH HANOVER, ch fS an dy F la sh — M a ry  W o o d , 2 .0 7  1/4B y  P e ter  W o o dH a n o v e r  S h oe  F a rm s, H a n o v e r , P a . 
O R A N G E -B L U E    T. B E R R Y
01
7 MARY TAYLOR, br fT ru a x — S u m atra , 2 .0 2  3/4B y  B e lw inR . J. R e y n o ld s , W in s to n -S a le m , N. C. 
B L A C K -W H IT E  B. W H IT E
00 2
1.31 4/5
NOTICE
All calculations and prices paid are audited 
and certified correct by the Auditor of the 
New Hampshire Racing Commission.
Klaxon Will be Used for Five Minute Warning 
and Closing of Machines
Klaxon Will be Used for Five Minute Warning
BUYING
TOTE
TICKETS Three Year Olds Purse $200
T R O TTIN G — A B O U T  S IX  F U R L O N G S
HA
N
D
I
C
A
P
N
U
M
B
E
R
S
1 HARVEY SPENCER, b cS p en cer — H a rv est  G ale , 2 .05 1/4B y  T h e  H a rv este r  D a v id  M. B ook , N ew  Y o r k  
G R E E N -R E D  W . H O D S O N
05 1
2 SENATOR BEDELL, c gT h e  S en a tor — E le a n o r  A x w o r th y  B y  G u y A x w o r th y  E . J. B a k er , St. C h arles, I l l .
G R E E N -W H I T E     S. PA L IN
012
3 LADY WAYNE, b fL ee  T id e — L a d u ra  B y  P e ter  M acA m o s  &  B a u m b litz , P o rta g e , O h io . 
G R E E N -G O L D  H. M Y E R S
04
4 FROLIC, b fV o lo m ite — C ream  W o r th y  B y  G u y A x w o r th y  G eorg e  A. G raves, L in co ln , M ass. 
R E D -B L A C K  A . R O D N E Y
03
5 FAY MACK, g  fM r. M c E lw yn , 1 .5 9  1/4 — P a y  W o r t h y  2 .1 4  3/4 B y  F a v o n ia nW . N .  R e y n o ld s , W in s to n -S a le m , N. C. 
B L A C K -W H IT E  B. W H IT E
02
H
S HERBERT, c h  cS p en cer — S p rin g  T ide , 2 .1 7  1/4B y  E ta w a hS am u el R o b in s o n , H a rt fo r d , C onn . 
G R E Y -R E D  J. H A N A F IN
06
7 SENATOR MIMIC, b cT h e  S en a tor— P h a lla  V o lo  B y  P e ter  V o loJ oh n  H. O ’ B rien , C lev e lan d , O h io  
R E D -W H I T E -B L U E  H . P A R S H A L L
003
1.26 2/5
